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Referat 
Hafsten, Ulf & Thyra Solem 1975: Naturhistoriske under- 
sØkelser i Forradalsområdet - et suboceanisk, hØytlig- 
gende myrområde i Nord-TrØndelag. K. Norske Vidensk. Selsk. 
Mus. Rapp. Bot. Ser. 1975-4. 
Rapporten inneholder resultatet av de naturhistoriske 
undersØkelser som ble utfØrt under Delprosjekt 9 av de 
tverrvitenskapelige undersØkelser som ble igangsatt i 
1971 i forbindelse med reguleringsplanene for Forravass- 
draget. Resultatene er basert på pollenanalyse kombinert 
med stratigrafiske studier og radiologiske dateringer. 
Vegetasjons- og klimautviklingen i det komplekse myr- 
området omkring Forras Øvre lØp kan fØlges mer enn 8000 år 
tilbake og faller i tre hovedavsnitt: 
1. Tidlige varmetid (Anathermal, frem til ca. 6200 
f.Kr.), karakterisert ved et kjØlig og fuktig klima og 
temmelig glissen tre- og buskvegetasjon av bjØrk og selje/ 
vier og en feltvegetasjon dominert av halvgress og lyng. 
2. HØyvarmetiden (Megathermal, ca. 6200-1500 f .Kr.) , 
karakterisert dels ved et tØrt og relativt varmt klima med 
furuskog, frem til ca. 5700 f.Kr., og dels ved et fuktig 
og relativt varmt klima, med sterkt, lokalt innslag av ore- 
skog (cfr. gråor) og Økt fjernflukt av alm- og hassel- 
pollen. På konstant fuktig grunn (bakkemyr) opptrer ore- 
skogen i to tydelige bØlger (undersone C3 og C ) ,  adskilt 1 
av en midlertidig fremrykning av furuskog (undersone CZ). 
På tØrr grunn (teppemyr-ryggene ) uteblir den yngste ore- 
skogsbØlgen. Disse trekk tyder på at klimaet midt under 
hØyvarmetiden ble vesentlig tØrrere og sannsynligvis noe 
kjØligere. 
3. Sen- og etter-varmetiden (Katathermal, fra ca. 1500 
£.Kr.) med fdrst et relativt tØrt og kjØlig klima med mer 
glissen furu- og bjØrkeskog, og fra ca. 700 e.Kr. et kaldt 
klima som medfØrte at granskog invaderte området. 
De terrengdekkende myrpartier i området synes å ha opp- 
stått på samme tid som i Skotland og Nord-England, for vel 
8000 år siden, ved en 'tØrr forsumpning' av mark som tid- 
ligere var relativt tQrr og tildels tresatt, eventuelt 
ved at myr dannet i forsenkninger i terrenget senere voks- 
te sammen til å dekke også mellomliggende, tØrrere partier. 
Ulf Hafsten, dr. philos., professor ved Universitetet i 
Trondheim, Norges lærerhØgskole, 7000 
Trondheim. 
Thyra Solem, cand. real., Thyholtvegen 32, 7000 Trond- 
heim. 
Rapporten er trykt i 500 eksemplarer. 
Trondheim, oktober 1975. 
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